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Інформація щодо результатів фінансового аудиту 
ефективності використання коштів державного 
бюджету на фундаментальні дослідження Академією 
правових наук України за 2005–2008 роки
З грудня 2008 р. по березень 2009 р. Контрольно-ревізійним управ-
лінням у Харківській області було проведено фінансовий аудит ефек-
тивності використання коштів державного бюджету на фундаменталь-
ні дослідження Академією правових наук України за 2005–2008 роки. 
Мета аудиту полягала в оцінці ефективності використання коштів 
державного бюджету на фундаментальні дослідження, прикладні на-
укові та науково-технічні розробки, виконання робіт за державними 
цільовими програмами і державним замовленням. За результатами 
аудиту були визначені проблеми у виділенні та використанні бюджет-
них коштів та розроблені пропозиції щодо якісних змін в управлінні 
бюджетними коштами, які спрямовано до Кабінету Міністрів України, 
Міністерства освіти і науки України, Національної академії наук Укра-
їни, Академії правових наук України. Пропозиції мають системний 
характер і стосуються як удосконалення нормативно-правової бази в 
частині регулювання наукової діяльності, так і поліпшення організації 
управління в цій галузі.
Проведена перевірка показала, що АПрН України в цілому чітко 
додержується вимог законодавства, бюджетні кошти витрачаються 
раціонально та ефективно. Стосовно діяльності Академії слушною є 
пропозиція щодо моніторингу впровадження результатів завершених 
наукових робіт протягом трьох років з моменту закінчення досліджен-
ня за темою та пропозиції щодо вдосконалення договорів між замов-
ником і виконавцями. Також з метою захисту прав всіх учасників на-
укових досліджень слід чітко розмежувати майнові права замовників, 
наукових установ та вчених на наукову продукцію і об’єкти права ін-
телектуальної власності, що створені за бюджетні кошти, а також ви-
значити граничні розміри та умови виплати винагороди авторам за 
створення і використання службових ОПІВ. 
Академія правових наук України здійснює комплекс заходів, спря-
мованих на втілення вищезазначених пропозицій. 
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